eredeti énekes szinmü 3 felvonásban - írta Lukácsy Sándor - zenéjét írta Káldi Gyula. by unknown
Debrecseni V árosi Sánház
j>»Siiti»i*gnlat jraaaM.flg**'— vftllalUwyftwa. 
Folyó szám ÍO Telefon szám 545.
Ma szerdán 1914. évi október hó 21-én:
mérsékelt hely árakkal
§
E red e ti énekes sz ínm ű  3 felvonásban. I r ta  : L ukácsy  Sándor. Z enéjé t i r t a : K á ld i G yula.
1. szak.: A  b a n k á r  é s  le a .n y a . a. szak.: l e s i g  s z id ó  3. szak.: A  m a g y a r  M id ó  e s  h a z á j a .
A  d a r a b  s z e m é ly e i  :
^  S É / M S a  I  t L I Ö ; ; 1* ' =  =  T i n ó j a
E sz te r  le an y a  _  _  _  J  |  B iztos _ _ _ _ _ _ _ _  L ugossy D ániel
n á v fd  r 0ny  -  _  _  -  -  D arigó Cornél 1  József, Zsigm ond cselédje -  -  -  -  A rd ay  Á rpád
P  gyerm ekei _  _  _  — Sinkó Gizi \  B á to r  Is tv á n , honvéd  k áp lá r — — — Szakács Á rpád
L a u ra  } a  Anrlnr ) _  _  _  _  — K olozsvári A lb ert
E h rlic h  Sám uel - - - - - -  Szigeti József |  J közhonvédek  _ _ _ _ _  völgyi József
B lin d  Zsigm ond — — — — — T uray  A n ta l f  y )
H onvédek  huszárok , m ark o tán y o sn ö k , tü zérek . -  T ö rtén ik  az  I-sö  felvonás M .^ z ig e ten . a  2-ik felvonás Zsigm ond lak ásán  u g y a n o tt, a  
’ 3-ik  felvonás az ügyészség börtönében . 1914 ő s z é n . ____________________
Z Z — ------7  I  Fö ldszin ti és I. em ele ti pájio ly  6 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páholy  10 K  20 fill. E lső  em eleleti család i páholy
T T a  T T O P o l r  •  R K  70 fill M ásod em elet p á h o ly 4 K  70 fill. Tám lásszék I. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lasszék II. rendű 1 K  56 fill. 
n e i Y a r a K  .  T Am lásszék I I I  ren d ű  1 K  26 fill. E rké ly  I. sor 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eák-jegy 
n i  C erm ek  ieev  42 fill K a rz a t első sor 44 fül. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér. 
MAFFALf P E N N Á K : dé le iö tt 9 - 1 2 - ig  és d é iu tán  3 —búg!"E S T I P É N Z T Á R : 6 és tél érakor.
Elöadas kezdete g  és fél órakor, —
F o ly ó  s z á m  11. Csütörtökön 1914 október hó 22-én:
É nekes alkalm i já té k  7 képben tánczczal.
D e b re c z e n  sz . k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1914. 
sreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
